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SURAH AL-BAQARAH (1-5)* 
 
Kamarul Azmi Jasmi 
Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, 
Universiti Teknologi Malaysia qamar@utm.my 
 
Abstrak 
Takwa merupakan sifat tertinggi Mukmin yang boleh dicapai oleh umat Islam bagi menjamin 
hidayah di atas jalan pertunjuk mampu berkekalan dalam diri seseorang. Artikel ini mengkaji 
tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 1-5) dengan menggunakan kaedah pengkajian kepustakaan 
daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat lima pengajaran 
utama yang boleh diambil oleh umat manusia khususnya umat Islam, iaitu tentang fawatih 
al-suwar dan lambang ilmu Allah SWT; kehebatan al-Quran untuk umat manusia; hidayah 
adalah hal Allah SWT; peranan takwa kepada umat Islam; ciri dan jenis orang yang beriman, dan 
kejayaan daripada perspektif al-Quran. 
 
Kata kunci: fawatih al-suwar, al-Quran, al-Kitab, hidayah, takwa, keimanan, jenis orang 
yang beriman, kejayaan. 
 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ 
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  
 
Maksud: Alif, Lam, Mim. (1) Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang 
datangnya dari Allah SWT dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi pertunjuk bagi orang 
yang (hendak) bertaqwa; (2), iaitu orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, dan mendirikan 
(mengerjakan) solat serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. (3) Dan juga orang yang beriman kepada Kitab al-Quran yang diturunkan 
kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta 
mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (4) Mereka itulah yang tetap 
mendapat pertunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. (5) 
 
(Surah al-Fatihah, 1-7) 
 
PENGENALAN 
Setelah Allah SWT menjelaskan tentang hakikat diri-Nya selaku Tuhan Pentadbir Alam, 
yang bersifat dengan Pengasih dan Penyayang, Yang Memilik Hari Pembalasan, Tuhan tempat 
manusia menyembah dan memohon pertolongan, mengajarkan doa terbaik untuk kekal berada 
dalam Islam dan terjauh berbanding berada di atas jalan kaum Yahudi dan Nasrani (Al-
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah, 
UTM pada 26hb. Julai 2018 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Sabuni, 1981; Jasmi, 2018b), Allah SWT menceritakan lebih lanjut tentang ciri hidayah atas 
jalan Islam dengan menerangkan ciri orang yang bertakwa dan beriman (Jasmi, 2018a). 
 Surah al-Baqarah ini merupakan surah al-Madaniyyah (Ibn al-Kathir, 1999: 1/160) 
dan dimulakan daripada dengan Basmalah yang merupakan salah satu ayat dalam surah al-
Fatihah yang tujuh sehingga akhir surah. Namun, Basmalah ini menjadi pemisah (Jasmi, 
2018b) bagi surah al-Fatihah (1: 1-7) dengan surah al-Baqarah (2: 1-287) (Jasmi, 2018a) 
di samping mengambil barakah daripada adab Islam untuk Allah SWT mengajar umatnya 
agar memulakan sesuatu termasuk memulakan membaca sesuatu surah dengan ucapan 
Basmalah (Al-Nawawi, 1998). Sebagai ingatan bahawa semua terjemahan al-Quran dalam 
perbincangan ini adalah merupakan terjemahan daripada Abdullah Basmeih (1999). 
 
TAFSIRAN AYAT 
Terdapat lima ayat pertama dalam surah al-Baqarah (2: 1-287) ini yang mengkhususkan 
perkara yang penting dengan ayat pertama dimulakan dengan sebutan huruf diikuti 
dengan ciri asas al-Quran (al-Baqarah, 2: 2) dan ciri asas orang yang bertakwa dan beriman 
(al-Baqarah 2: 3-5). Setiap ayat akan dihuraikan dengan tafsiran yang mendalam daripada 
satu ayat ke saatu ayat.  
 
Al-Baqarah (2: 1) 
Allah SWT memulakan surah al-Baqarah (2: 1) dengan tiga huruf, iaitu alif, lam, dan mim 
sebagaimana firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ 
 
Maksud: Alif, Lam, Mim. (1) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 1) 
 
 Menurut Imam Jalal al-Din dan Jalal al-Din (2003: 2) Alif lam mim, Allah SWT yang 
lebih mengetahui akan maksudnya. Makna ini turut dipegang oleh Abu Bakar, Umar, 
Usman, Ali, dan ibn Mas‘ud dalam kalangan sahabat. Amir al-Sya‘bi, Sufyan al-Sauri, dan 
al-Rabi‘ ibn Khaisam, Abu Hatim serta Ibn Hibban dalam kalangan tabiin dengan kenyataan 
mereka bahawa untuk mengetahui maknanya mereka mengembalikannya kepada Allah SWT 
dan tidak berani menafsirkannya. Makna lain bagi tafsiran ini ialah dalam kalangan ulama 
antaranya ialah (Ibn al-Kathir, 1999: 1/156): 
 
(1) Abdur Rahman ibn Zaid ibn Aslam: Huruf tersebut merupakan nama surat yang 
bersangkutan. 
(2) Mujahid: Alif lam mim, Ha mim, Alif lam mim sad, dan Sad merupakan pembuka 
surah yang diperuntukan oleh-Nya dalam al-Quran.  
(3) Mujahid: merupakan salah satu asma al-Quran. 
(4) Huruf tersebut merupakan salah satu nama Allah SWT. 
(5) Al-Sya‘bi: Fawatih al-suwar adalah asma Allah SWT. 
(6) Ibn Abbas: Alif lam mim merupakan salah satu asma Allah SWT Yang Teragung dan 
merupakan sumpah yang dipakai oleh Allah SWT dalam sumpah-Nya kerana merupakan 
salah satu dari asma-Nya, dan makna Alif lam mim ialah Ana Allahu A‘lam (Aku Allah 
SWT Yang Maha Mengetahui). 
(7) Sejumlah sahabat Nabi SAW: Alif lam mim merupakan huruf yang dipakai untuk 
pembukaan; semuanya berasal dari ejaan hijaiyyah asma Allah SWT. 
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Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/159) bahawa huruf yang disebut dalam permulaan surat 
al-Quran dengan membuang huruf yang berulang-ulang semuanya berjumlah empat belas, 
iaitu alif (ﺍ), lam (ﻝ), mim (ﻡ), sad (ﺹ), ra (ﺭ), kaf (ﻙ), ha ( ﻫـ ), ya (ﻱ), ‘ain (ﻉ), ta (ﻁ), sin (ﺱ), ha 
(ﺡ), qaf (ﻕ), dan nun (ﻥ). Kesemuanya dapat dihimpun dalam ucapan: 
 
 ِ ُ
َ
 ٌﻊِﻃَﺎﻗ ٌﻢﻴِﻜَﺣ َﺺﻧ 
 
Maksud: Ini adalah nas yang pasti dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, mengandung rahsia.  
 
Semuanya itu separuh dari bilangan huruf ejaan yang ada, dengan pengertian bahawa yang 
tersebut dalamnya berkedudukan lebih besar daripada yang tidak disebut. Berdasarkan 
pengertian ini sebahagian ulama meringkasnya dalam suatu kalimat, tidak diragukan lagi 
semua huruf yang ada dalam fawatih al-suwar (ﺭﻮﺴﻟﺍ ﺢﺗﺍﻮﻓ) ini tidak sekali-kali diturunkan 
oleh Allah SWT secara saja-saja atau tiada maksud dan kegunaan. Bahkan huruf tersebut 
memang mempunyai maknanya yang tersendiri. Jika ada berita atau pengetahuan dari 
orang yang terpelihara dari dosa, iaitu Nabi SAW, maka umat Islam wajar mengikuti apa 
yang dikatakannya. Jika tidak ada, maka umat Islam hanya perlu mengembalikannya 
kepada Allah SWT dengan mengucapkan ucapan:  
 
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ  
 
Maksud: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 7) 
 
Tiada kesepakatan ulama sehubungan dengan masalah fawatih al-suwar ini atas sesuatu yang 
tertentu, melainkan mereka masih berselisih pendapat. Untuk itu, barang siapa yang menganggap 
kuat suatu pendapat dari kalangan mereka dengan mengetahui dalilnya, ia boleh mengikutinya; 
tetapi jika tidak. hendaklah dia bersikap berdiam diri hingga jelas baginya. 
 Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/160) bahawa setiap surat yang dimulai dengan huruf 
itu pasti dalamnya disebutkan keunggulan dari al-Quran dan keterangan mengenai kemukjizatan 
serta keagungannya. Hal ini dapat diketahui melalui penelitian terhadap ayat berikut yang 
menjelaskan tentang keunggulan al-Quran selepas Allah SWT menyebutkan fawatih al-suwar. 
Firman-Nya: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
 
Maksud: Alif, Lam, Mim. (1) Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang 
datangnya dari Allah SWT dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi pertunjuk bagi orang 
yang (hendak) bertaqwa.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 1-2) 
  
 Manakala dalam surah Ali ‘Imran (3: 1-3) Allah SWT berfirman: 
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ  
 
Maksud: Alif, Lam, Mim. (1) Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk-Nya. (2) Ia 
menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (al-Quran) dengan mengandungi 
kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab Suci yang diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia 
juga yang menurunkan Kitab Taurat dan Injil. (3) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 1-3) 
 
 Seterusnya, firman-Nya lagi: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ 
ﱏ ﱐ  
 
Maksud: Alif, Lam, Mim, Saad. (1) (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu 
(wahai Muhammad dari Tuhanmu). Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu 
mengenainya, supaya engkau memberi amaran dengan al-Quran itu (kepada orang yang ingkar), 
dan supaya menjadi peringatan bagi orang yang beriman. (2) 
  
(Surah al-A‘raf, 7: 1-2) 
 
 Allah SWT juga berfirman: 
 
ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ  
 
Maksud: Alif, Lam, Raa’. Ini ialah Kitab (al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai 
Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada 
cahaya iman - dengan izin Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. (1) 
 
(Surah Ibrahim, 14: 1) 
  
 Sekali lagi Allah SWT berfirman: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ  
 
Maksud: Alif, Lam Mim. (1) Diturunkan a-Quran ini, dengan tidak ada sebarang syak padanya, 
dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (2) 
  
(Surah al-Sajdah, 32:1-2) 
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 Begitu juga dalam firman-Nya: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
 
Maksud: Haa, Miim (1) Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (2) 
  
 
(Surah Fussilat, 41: 1-2) 
Akhir sekali dalam firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ 
 
Maksud: Haa, Mim. (1) Ain, Sin, Qaf. (2) Sebagaimana yang terkandung dalam surah ini 
dan surah yang lain - diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada Rasul yang 
terdahulu daripadamu, oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (3) 
  
(Surah al-Syura, 42: 1-3) 
 
Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan kebenaran pendapat yang dikatakan oleh 
mereka bagi orang yang berpikir secara mendalam dalam menekuninya. 
 
Al-Baqarah (2: 2) 
Allah SWT memulakan kalamnya dengan mengesahkan al-Quran sebagai kalam-Nya yang tidak 
sekali-kali boleh diragukan. Firman-Nya: 
 
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
 
Maksud: Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari 
Allah SWT dan tentang sempurnanya); kitab ini pula menjadi petunjuk bagi orang yang (hendak) 
bertaqwa. (2)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 2) 
 
 Jalal al-Din dan Jalal al-Din (2003: 2) menjelaskan tafsiran ayat ini dengan takwilan 
bahawa Kitab ini, iaitu yang dibaca oleh Muhammad SAW tidak terdapat keraguan atau 
kebimbangan padanya bahawa kitab ini benar-benar dari Allah SWT. Kitab ini menjadi 
pertunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa membawa maksud orang yang 
mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan 
menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. 
 Ibn al-Kathir (1999: 1/162) merumuskan bahwa makna ayat ialah bahawa kitab al-
Quran ini tidak ada keraguan dalamnya bahawa kitab ini diturunkan dari sisi Allah SWT. 
Pengertiannya sama dengan makna firman Allah SWT dalam surat surah al-Sajdah, (32:1-
2) yang lalu. Sebahagian ulama mengatakan bahawa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat 
berita, tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi larangan), iaitu membawa maksud, 
“Janganlah kalian meragukannya!” 
 Hidayah ini dikhususkan bagi mereka yang bertakwa, seperti makna yang terkandung 
dalam firman-Nya: 
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ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ 
ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta 
penawar bagi orang yang beriman; dan sebaliknya orang yang tidak beriman, (al-Quran itu) 
menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga 
merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya yang menerangi). 
Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran al-Quran, tidak ubahnya seperti) 
orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan mereka dapat mendengar dengan betul 
atau melihat dengan nyata).” (44) 
 
(Surah Fussilat, 41: 44) 
 
 Kenyataan yang sama juga terdapat dalam firman Allah SWT yang lain, iaitu : 
 
 ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ 
ﲡ  
 
Maksud: Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari al-Quran Ayat-ayat suci yang 
menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) 
al-Quran tidak menambahkan orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan 
kerugian jua. (82) 
 
(Surah al-Isra, 17: 82) 
  
 Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna bahawa hanya orang Mukmin 
sahaja yang beroleh manfaat dari al-Quran kerana orang Mukmin itu sendiri sudah merupakan 
pertunjuk. Akan tetapi, yang beroleh pertunjuk itu hanya mereka yang bertakwa. sebagaimana 
yang disebutkan dalam firman-Nya: 
 
 ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ 
ﱽ ﱾ ﱿ  
 
Maksud: Wahai umat manusia! Sesungguhnya datang kepada kamu al-Quran yang menjadi 
nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit batin yang 
ada dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa 
rahmat bagi orang yang beriman. (57) 
 
(Surah Yunus, 10: 57) 
  
 Makna hudan (ًﻯﺪُﻫ), menurut Ibn Mas‘ud dan sejumlah sahabat Rasulullah SAW 
sebagai cahaya. Al-huda menunjukkan makna hal yang mantap dalam kalbu berupa iman. 
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Tiada yang mampu menciptakannya dalam kalbu hamba Allah SWT selain Allah SWT 
sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ  
 
Maksud: Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah 
petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi (supaya ia menerima Islam).  
 
(Surah al-Qasas, 28: 56) 
 
ﱫ ﱬ ﱭ  
 
Maksud: Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Muhammad) menjadiKan mereka (yang 
kafir) mendapat petunjuk (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk).  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 272) 
 
 ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
 
Maksud: Sesiapa yang disesatkan oleh Allah (kerana keingkarannya), maka tidak ada sesiapa 
pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. 
 
(Surah al-A‘raf, 7: 186) 
 
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ 
 
Maksud: Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dia lah yang berjaya mencapai 
kebahagiaan; dan sesiapa yang disesatkan-Nya maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh 
sebarang penolong yang dapat menunjukkan (jalan yang benar) kepadanya. (17)  
 
(Surah al-Kahfi, 18: 17) 
 
Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Lafaz al-huda adakalanya 
dimaksudkan sebagai keterangan dan penjelasan mengenai perkara yang hak, penunjukan dan 
bimbingan kepadanya, sebagaimana makna yang terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  
 
Maksud: Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan 
al-Quran itu ke jalan yang lurus. (52)  
 
(Surah al-Syura, 42: 52) 
 
 Pengertian ini juga terdapat dalam firman-Nya yang lain: 
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ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  
 
Maksud: Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang Rasul pemberi amaran 
(kepada orang yang ingkar), dan tiap-tiap umat (yang lalu) ada Nabinya yang memimpin ke 
jalan yang benar. (7)  
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 7) 
  
Juga firman-Nya: 
 
 ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
 
Maksud: Adapun kaum Thamud, maka Kami beri petunjuk kepadanya, lalu mereka mengutamakan 
kesesatan dari hidayah petunjuk.  
 
(Surah Fussilat, 41: 17) 
  
 Juga dalam firman-Nya: 
 
 ﲛ ﲜ ﲝ  
 
Maksud: Dan Kami menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, 
dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? (10) 
 
(Surah al-Balad, 90: 10) 
 
 Perbincangan makna takwa boleh dilihat daripada makna bahasa, istilah dan pandangan 
sahabat dan para ulama. Taqwa daripada segi bahasa ialah mencegah diri dari hal yang tidak 
disukai, kata akarnya ialah qawa (  َﻗﻯَﻮ ), iaitu yang berasal dari al-wiqayah (  َﻳَﺎﻗِﻮْﻟﺍ ِﺔ ), iaitu 
pencegahan. Manakala daripada segi makna Istilah, perbagai ulama dalam kalangan sahabat 
memberi pandangan: 
 
(1) Umar Ibn al-Khattab: Umar ibnul Khattab RA pernah bertanya kepada Ubay ibn Ka‘b 
tentang makna takwa. maka Ubay ibn Ka‘b balik bertanya, “Pernahkah engkau menempuh 
jalan yang beronak duri?” Umar menjawab, “Ya, pernah.” Ubay ibn Ka‘b bertanya lagi, 
“Kemudian apa yang kamu lakukan?” Umar menjawab, “Aku bertahan dan berusaha sekuat 
tenaga untuk melampauinya.” Ubay ibn Ka‘b berkata, “Itulah yang namanya takwa.”  
(2) Ibn Abbas: Mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah SWT, 
dan mereka selalu beramal dengan taat kepada-Nya. Ibn ‘Abbas juga ada menjelaskan 
bahawa orang bertakwa ialah mereka adalah orang yang takut terhadap siksaan Allah 
SWT dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui, dan mereka mengharapkan 
rahmat-Nya dalam membenarkan apa yang didatangkan-Nya. 
(3) Al-Hasan al-Basri: Orang yang memelihara diri daripada hal yang diharamkan oleh 
Allah SWT dan menunaikan hal yang difardukan-Nya. 
(4) Al-Kalbi: Orang yang menjauhi dosa besar.  
(5) Qatadah: Orang yang disebut dalam firman Allah SWT pada ayat berikutnya: 
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ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
 
Maksud: Orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) solat. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 3) 
 
(6) Ibn Jarir: Mencakup semua yang dikatakan oleh para sahabat dan para ulama yang sudah 
memberi pendapat sebelum ini. 
 
 Pengertian takwa ini pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis (Al-
Tirmidhi, 1998: 2451; Ibn Majah, 2009: 4215):  
 
 ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ، يِﺪْﻌ ﺴ"ا َﺔﻴِﻄَﻋ ْﻦ'َﷺ : ُْﺪﺒَﻌ
ْ
ﻟا ُُﻎْﻠﺒ-َ 
َ
ﻻ"  0ﻘﺘ3ا َﻦِﻣ َنﻮ6َُﻳ ْن
َ
أ
 ٌس
ْ
َﺄﺑ ِِﻪﺑ ﺎﻤ>ِ ًارَﺬَﺣ ِِﻪﺑ َس
ْ
َﺄﺑ 
َ
ﻻ ﺎَﻣ َعََﺪﻳ Bَﺣ". 
 
Maksud: ‘Atiyyah al-Sa‘diyy berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang hamba masih 
belum mencapai golongan orang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal yang tidak 
mengapa kerana menghindari hal yang mengandung apa-apa (dosa). 
 
(Al-Tirmidhi dan Ibn Majah) 
 
 Satu athar daripada Mu ‘az bin Jabal ada menyatakan (Al-Alka’i, 2003): 
 
 َﻞَﺧََﺪﻓ ٍِﻞﺋاَو Jِ
َ
أ َْﺪﻨِﻋ ﺎًِﺴ"ﺎَﺟ ُْﺖﻨُﻛ :َلَﺎﻗ ،َةَْﺰQَ Jِ
َ
أ ٍنﻮُْﻤﻴَﻣ ْﻦ'َ  ُﻮﺑ
َ
أ ُ
َ
 ُلﺎَﻘ-ُ ٌﻞَُﺟر َﺎْﻨَﻴﻠَﻋ
 ُﻣ ْﻦ'َ َﺎﻨRُ ﺪَ
ُ
S 
َ
ﻻ
َ
أ ٍﻒﻴِﻔَﻋ َﺎﺑ
َ
أ َﺎﻳ َﺔََﻤﻠَﺳ ُﻦVْ ُﻖﻴِﻘَﺷ ُ
َ
 َلﺎَﻘYَ ٍﻒﻴِﻔَﻋ :َلﺎَﻗ ،ٍﻞَﺒَﺟ ِْﻦﺑ ِذﺎَﻌ
 [ََﺑ،  ُﻘ-َ ُُﻪﺘْﻌِﻤَﺳﻮ" :ُل َنﻮُﻘﺘُﻤ
ْ
"ا َﻦ-ْ
َ
أ ىَدَﺎﻨُﻴYَ ٍﺪِﺣاَو ٍﺪﻴِﻌَﺻ _ِ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ ُسﺎaا َُﺲcْdُ
 
َ
ﻻ ِﻦَQْﺮ"ا َﻦِﻣ ٍﻒَﻨَﻛ _ِ َنﻮ>ُﻮَُﻘﻴYَ ْﻢُْﻬﻨِﻣ ُ ا ُﺐَِﺠْﺘdَ ،  ُiَِﺘَْﺴj 
َ
ﻻَو،  ِﻦَﻣ :ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ
َﺎﺒَِﻋو َكْ l"ا اُﻮَﻘmا ٌمْﻮَﻗ :َلَﺎﻗ ؟َنﻮُﻘﺘُﻤ
ْ
"ا َةَدﺎَﺒِﻌ
ْ
ﻟا ِ ِ اﻮَُﺼﻠْﺧ
َ
أَو ِنَﺎﺛْو
َ ْ
ﻷا َةَد 
َ
rِإ َنو tﺮَُﻤﻴYَ 
 ِﺔَﻨ
ْ
uا."   
 
Maksud: Maimun Abu Hamzah yang menceritakan bahawa ketika ia sedang duduk di dekat Abu 
Wa’il, masuklah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Arif, salah seorang murid Mu‘az. 
Syaqiq ibn Salamah berkata kepadanya, “Hai Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada 
kami apa yang dikatakan oleh Mu‘az ibn Jabal?” Ia menjawab, “Tentu saja, aku pernah 
mendengarnya mengatakan bahawa kelak di hari kiamat umat manusia ditahan dalam suatu 
tempat. kemudian ada suara yang menyerukan, “Di manakah orang yang bertakwa?” Lalu mereka 
(orang yang bertakwa) bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan Yang Maha Pemurah; Allah SWT 
menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup diri-Nya. Aku bertanya, “Siapakah 
orang yang bertakwa itu?” Mu‘az menjawab, “Mereka adalah kaum yang menghindarkan 
diri dari kemusyrikan dan penyembahan berhala, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya 
kepada Allah SWT semata,” lalu mereka masuk ke dalam syurga.” 
 
(Al-Alka’i) 
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 Terdapat juga hadis yang menjelaskan bahawa orang yang bertakwa yang memiliki isteri 
solehah merupakan orang yang paling beruntung ketika di dunia. Hadis tersebut seperti berikut 
(Ibn Majah, 2009: 1857):  
 
 َﺔَﻣﺎَﻣ
ُ
أ Jِ
َ
أ ْﻦ'َ vِaا ِﻦَﻋ ،ﷺ :ُلﻮُﻘ-َ َنwَ ُﻪﻧ
َ
أ ،» ىَﻮْﻘmَ َﺪْﻌVَ ُﻦِﻣْﺆُﻤ
ْ
"ا َدﺎَﻔَﺘْﺳا ﺎَﻣ
 َﻢَْﺴﻗ
َ
أ ِْنzَو ،ُْﻪﺗ َ ﺎَْﻬ
َ
|ِإ َﺮَﻈ~َ ْنِzَو ،ُْﻪﺘ'َﺎَﻃ
َ
أ ﺎَﻫَﺮ>َ
َ
أ ْنِإ ،ٍَﺔِﺎَﺻ ٍﺔَْﺟوَز ْﻦِﻣ ُ
َ
 ا ًَْﺧ ِ ا
 ،ُْﻪﺗ َﺮﺑ
َ
أ ﺎَْﻬَﻴﻠَﻋ ِِﺎَﻣَو ﺎَﻬِﺴْﻔ~َ _ِ ُْﻪﺘَﺤََﺼﻧ ﺎَْﻬﻨ'َ َبَ ِْنzَو.« 
 
Maksud: Abu Umamah RA menceritakan, “Nabi SAW pernah berkata, “Tiada keuntungan yang 
paling baik bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah SWT selain dari isteri yang soleh. Jika dia 
memerintahnya, ia taat. Jika dia memandangnya, membuat dia bahagia. Jika ia mengagihkan 
tugasan atau giliran terhadapnya, maka ia berbakti. Jika dia tidak ada di tempatnya, 
meninggalkannya, maka ia memelihara diri dan harta suaminya. 
 
(Ibn Majah) 
 
Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 3095) menyatakan bahawa takwa dalam hadis adalah merujuk 
kepada melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Ketaatan kepada 
suami yang dikehendaki selagi suami tidak menyuruh kepada maksiat terhadap Allah SWT. 
Sedangkan maksud membuat suami gembira ketika memandangnya pula bermaksud dia 
menghiasi dirinya untuk dipandang cantik dan gembira buat suaminya serta melayan 
suaminya dengan baik sama ada dalam layanan sosial dan perhubungan suami dan isteri. 
Manakala pembahagian tugasan dan giliran yang diminta suami untuk dilakukan sekalipun dia 
tidak suka atau diminta untuk meninggalkannya sekalipun dia suka, maka isteri itu 
melaksanakannya dengan penuh mufakat tanpa menimbulkan perselisihan semata-mata 
untuk mendapatkan keridaan suaminya. Akhir sekali ketika suaminya tiada, isteri tersebut 
menjaga amanah dengan tidak membenarkan orang orang luar mengambil kesempatan terhadap 
dirinya dan harta suaminya. 
 
Al-Baqarah (2: 3) 
Selepas Allah SWT menjelaskan tentang orang yang bertakwa, Allah SWT menjelaskan 
pula ciri orang yang bertakwa tersebut dengan menyebut mereka juga merupakan orang yang 
beriman. Firman-Nya:  
 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ 
 
Maksud:, iaitu orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) 
solat serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. (3)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 3) 
 
 
Jalal al-Din dan Jalal al-Din (2003: 2) menjelaskan ayat ini dengan takwil, “Orang yang 
beriman itu yang membenarkan kepada perkara yang ghaib, iaitu yang tidak kelihatan oleh 
mereka, seperti kebangkitan, syurga dan neraka dan mendirikan solat, iaitu melakukannya 
sebagaimana semestinya. Manakala sebagian dari yang Kami berikan kepada mereka, iaitu 
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yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, lalu mereka nafkahkan atau 
belanjakan untuk jalan menaati Allah SWT.  
 Ayat ini menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/164) menyebut tentang orang yang beriman. 
Orang yang beriman diambil daripada perkataan iman ini ditafsirkan sebagai berikut: 
 
(1) Ibn Abbas RA: Orang yang beriman ialah orang yang percaya (membenarkan). 
(2) Al-Rabi‘ ibn Anas: Orang yang beriman ialah orang yang takut (kepada Allah SWT.) 
(3) Ibnu Jarir: Yang lebih utama bila mereka menggambarkan keimanan terhadap masalah yang 
ghaib secara ucapan, keyakinan, dan perbuatan; dan adakalanya takut kepada Allah SWT 
termasuk ke dalam pengertian iman yang isinya terkandung makna membenarkan ucapan 
dengan perbuatan. Iman juga adalah suatu istilah yang mencakup pengertian iman kepada 
Allah SWT, kitab-Nya, dan rasul-Nya. Dan pembenaran pengakuan dibuktikan dengan 
perbuatan. 
 
 Seterusnya perkataan iman yang membentuk perkataan orang yang beriman pula 
ditafsirkan sebagai: 
 
(1) Abdullah Ibn Mas‘ud: Percaya. 
(2) Al-Zuhri: Amal. 
 
 Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/164) iman pada makna bahasa bererti percaya secara 
tulus. Adakalanya dalam al-Quran digunakan untuk pengertian ini sebagaimana yang 
terdapat dalam firman-Nya:  
 
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ  
 
Maksud: ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang Mukmin. 
 
(Surah al-Taubah, 9: 61) 
 
Demikian pula yang dikatakan oleh saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka, yang hal ini 
dipetik kata-kata mereka dalam firman-Nya: 
 
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  
 
Maksud: Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun 
kami adalah orang yang benar.  
 
(Surah Yusuf, 12: 17) 
  
 Demikian pula maknanya bila diiringi dengan amal perbuatan, sebagaimana yang 
terdapat dalam firman-Nya: 
 
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ  
 
Maksud: Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. 
 
(Surah al-Tin, 95: 6) 
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 Jika digunakan secara mutlak, maka iman yang dikehendaki oleh syarak ialah yang 
mencakup tiga unsur, iaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Demikian menurut 
sebahagian besar para imam. Bahkan menurut riwayat Imam Syafii, Imam Ahmad ibn 
Hambal, dan Abu Ubaidah serta ulama lainnya, ijmak dengan pengertian bahawa iaman itu 
ialah ucapan dan perbuatan yang boleh bertambah dan berkurang. 
 Iman juga boleh ditafsirkan sebagai takut kepada Allah SWT sebagaimana makna yang 
terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ  
 
Maksud: Iaitu mereka yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat 
orang, dan mereka pula gerun cemas akan (peristiwa yang mengerikan pada) hari kiamat. (49)  
 
(Surah al-Anbiya, 21: 49) 
  
  Begitu juga dengan firman-Nya: 
 
 ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ
 
Maksud: (Iaitu) orang yang takut (melanggar perintah Allah) Yang Maha Pemurah, semasa 
tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Allah, serta ia datang (kepada Allah) 
dengan hati yang tunduk taat". (33)  
.  
 
(Surah Qaf, 50: 33) 
 
Al-khasyyah ( ُﺔَﻴْﺸَﺨْﻟﺍ) atau takut kepada Allah SWT merupakan hasil daripada iman dan ilmu, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ  
 
Maksud: Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari 
kalangan hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. 
 
(Surah Fatir, 35: 28) 
  
 Sebahagian ulama mengatakan bahawa mereka beriman kepada yang ghaib, iaitu 
perkara yang tidak kelihatan sebagaimana mereka beriman kepada yang kelihatan, dan 
keadaan mereka tidaklah seperti yang disebut dalam firman Allah SWT mengenai perihal 
orang munafik, iaitu : 
 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ 
ﲹ ﲺ  
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Maksud: Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami 
beriman” dan manakala mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka berkata pula, 
“Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan 
orang yang beriman).” (14)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 14) 
 
 Begitu juga dengan firman-Nya: 
 
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
ﲐ ﲑ ﲒ  
 
Maksud: Apabila orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad), mereka berkata, 
“Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau - sebenar-benarnya Rasul Allah.” Dan Allah 
sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasul-Nya, serta Allah menyaksikan bahawa 
sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. (1).  
 
(Surah al-Munafiqun, 63: 1) 
 
Berdasarkan pengertian ini bererti lafaz bil ghaibi berkedudukan sebagai hal keterangan keadaan, 
iaitu sekalipun keadaan mereka tidak kelihatan oleh orang banyak, iaitu ketika bersendirian. 
 Mengenai yang dimaksud dengan beriman dengan al-ghaib (ﺐَﻴﻐﻟﺍ), iaitu perkara ghaib 
dalam ayat ini, ungkapan ulama Salaf mengenainya berbeza-beza, tetapi semuanya benar dan 
tidak menyalahi makna antara satu sama lain. Makna beriman kepada perkara ghaib ini 
sebagai: 
 
(1) Abu Aliyah: Perkara yang berkaitan dengan beriman kepada Allah SWT, para malaikat-
Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari kemudian, syurga dan neraka-Nya, bertemu dengan-
Nya; juga beriman kepada kehidupan sesudah mati dan hari berbangkit. Semua itu 
merupakan hal yang ghaib yang tidak kelihatan. 
(2) Ibn Abbas dan sejumlah sahabat Nabi SAW: Perkara yang tidak kelihatan oleh hamba 
Allah SWT, seperti masalah syurga, neraka, dan semua hal yang disebutkan dalam al-
Quran. 
(3) Pendapat lain daripada Ibn ‘Abbas: Hal yang didatangkan oleh Allah SWT. 
(4) Sufyan al-Sauri, Asim, Zurr: Al-Quran. 
(5) Ismail ibn Abu Khalid: Beriman sesudah masa Islam, iaitu beriman dengan apa yang 
diimani oleh Nabi dan para sahabat. 
(6) Zaid ibn Aslam: Beriman kepada takdir. 
 
 Beriman dengan apa yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana 
pendapat Ismail ibn Abu Khalid adalah pendapat yang bertepatan dengan satu hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Juma‘ah (Ahmad, 2001: 16976):  
 
َﺎﻨRْ ﺪَﺣ ًﺎﺜﻳِﺪَﺣ  َُﻪﺘْﻌِﻤَﺳ  ْﻦِﻣ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ :َلَﺎﻗ ،ْﻢَﻌ~َ  َُﻚﺛ ﺪَﺣ
ُ
أ ًﺎﺜﻳِﺪَﺣ :اًﺪﻴَﺟ َﺎﻨ-ْ ﺪَﻐmَ 
 َﻊَﻣ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ َﺎﻨَﻌَﻣَو ُﻮﺑ
َ
أ  َةَْﺪﻴَﺒ'ُ  ُﻦVْ ،ِحا َﺮ
ْ
uا :َلﺎَﻘYَ َﺎﻳ  َلﻮَُﺳر ، ِ ا  ْﻞَﻫ  ٌﺪَﺣ
َ
أ  ٌَْﺧ 
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؟ﺎﻨِﻣ َﺎﻨَْﻤﻠْﺳ
َ
أ  َﻚَﻌَﻣ َﺎﻧْﺪَﻫﺎََﺟو .َﻚَﻌَﻣ :َلَﺎﻗ ،"ْﻢَﻌ~َ"  ٌمْﻮَﻗ  ْﻦِﻣ  ْﻢُِﺪْﻌVَ  َنﻮُﻨِﻣُْﺆﻳ  Jِ  َْﻢ"َو 
 ِْوََﺮﻳ." 
 
Maksud: Ya, aku akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang baik, iaitu satu ketika 
kami makan siang bersama Rasulullah SAW Antara kami terdapat Abu Ubaidah ibnul 
Jarrah. Ia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik daripada 
kami? Kami masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu.” Rasulullah SAW 
menjawab, “Ya, suatu kaum dari kalangan orang sesudah kamu; mereka beriman kepadaku, 
padahal mereka tidak melihatku.” 
 
(Ahmad) 
 
Hadis ini disokong dengan hadis yang lain daripada jalur sana yang berbeza. Hadis tersebut 
seperti berikut (Al-Ruyani, 1995: 1545):  
 
ُﻮﺑ
َ
أ  َﺔَُﻌُ  
َ ْ
ﻷا، tِيرﺎَْﺼﻧ  ُﺐِﺣﺎَﺻ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ  ِْﺖَﻴcِﺑ ،ِسِﺪْﻘَﻤ
ْ
"ا  َ َُﺼ|ِ ،ِﻪﻴYِ َﺎﻨَﻌَﻣَو  ٍِﺬﺌَﻣَْﻮﻳ 
 ُءﺎََﺟر  ُﻦVْ ،َةَْﻮﻴَﺣ ﺎ َﻤﻠَﻓ  َفََْﻧا َﺎﻨَْﺟﺮَﺧ ،ُﻪُﻌﻴَُﺸ ﺎ َﻤﻠَﻓ  َداَر
َ
أ  َفا َِْﻧِﻻا :َلَﺎﻗ  نِإ  ْﻢ6ُ
َ
ﻟ 
 ًةَِﺰﺋﺎَﺟ ؛ﺎ ﻘََﺣو  ْﻢ6ُُﺛ ﺪَﺣ
ُ
أ  َِ ٍﺚﻳِﺪ  ُُﻪﺘْﻌِﻤَﺳ  ْﻦِﻣ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ، :َﺎﻨ
ْ
ﻠُﻗ  ِتﺎَﻫ  َﻚَQَِر  ُ ا 
:َلَﺎﻗ ﺎﻨُﻛ  َﻊَﻣ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ َﺎﻨَﻌَﻣَو  ُذﺎَﻌُﻣ  ُﻦVْ  ٍﻞَﺒَﺟ  ُِَ ،ٍة َlََﻋ :َﺎﻨ
ْ
ﻠُﻘYَ َﺎﻳ  َلﻮَُﺳر ، ِ ا 
 ْﻞَﻫ  ْﻦِﻣ  ٍمْﻮَﻗ  ُﻢَﻈ'ْ
َ
أ اًﺮْﺟ
َ
أ ؟ﺎﻨِﻣ ﺎﻨَﻣآ ﻚﺑ ،كﺎﻨﻌﺒﺗاو ﺎﻗ:ل ﺎَﻣ"  ْﻢ6َُُﻌﻨْﻤ-َ  ْﻦِﻣ  َِﻚ"َذ 
 ُلﻮَُﺳرَو  ِ ا  َ0َْﺑ  ْﻢ
ُ
ِﺮُﻬْﻇ
َ
أ  ْﻢ6ُﻴmِ
ْ
َﺄﻳ  ِَْﻮ
ْ
"ِﺎﺑ  َﻦِﻣ ،ِءﺎَﻤ ﺴ"ا  َْﻞﺑ  ٌمْﻮَﻗ  ْﻦِﻣ  ْﻢُِﺪْﻌVَ  ْﻢِﻬﻴmِ
ْ
َﺄﻳ 
 ٌبَﺎﺘِﻛ  َ0َْﺑ  ِ0َْْﺣَﻮ"  َنﻮُﻨِﻣُْﺆﻳ  ِِﻪﺑ  َنُﻮﻠَﻤْﻌ ََو ﺎَِﻤﺑ ،ِﻪﻴYِ  َﻚِ
َ
¡و
ُ
أ  ُﻢَﻈ'ْ
َ
أ  ْﻢ6ُْﻨِﻣ  ًﺮْﺟ
َ
أا"  ِ0َْﺗ ﺮ>َ. 
 
Maksud: Abu Jum‘ah al-Ansari, iaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW berada di Baitul 
Maqdis untuk melakukan solat. Ketika itu bersama kami terdapat Raja’ ibn Haywah RA 
Setelah dia selesai solat, kami keluar mengantarkannya. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia 
berkata, “Sesungguhnya kalian berhak mendapat balasan dan hak, aku akan menceritakan 
sebuah hadis kepada kalian yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW” Kami menjawab, 
“Ceritakanlah, semoga Allah SWT merahmatimu.” Abu Jum‘ah bercerita: “Ketika kami bersama 
Rasulullah SAW, antara kami terdapat Mu‘az ibn Jabal yang merupakan orang kesepuluh 
dari kami semua yang berjumlah sepuluh orang. Kemudian kami bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala lebih besar daripada kami? Kami beriman kepada 
Allah SWT dan mengikutimu.” Nabi SAW menjawab, “Tiada yang menghalangi kalian dari 
hal tersebut, kerana Rasulullah berada antara kalian menyampaikan wahyu yang turun dari 
langit kepada kalian, bahkan kaum sesudah kalian. Datang kepada mereka kitab (al-Quran) 
yang terhimpun antara kedua sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan 
apa yang dikandungnya, mereka lebih besar pahalanya daripada kalian.” Ucapan ini diulanginya 
sebanyak dua kali. 
 
(Al-Ruyani) 
 
 Kedua-dua hadis ini mengandung dalil yang menunjukkan pengiktirafan amal yang 
berdasarkan rasa cinta. Hal ini demikian kerana Nabi SAW ternyata memuji mereka yang 
datang sesudah mereka, iaitu orang yang beriman tanpa melihat. Baginda SAW menyebutkan 
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bahawa mereka memiliki pahala yang lebih besar bila ditinjau dari segi itu saja tetapi tidak 
mutlak untuk semua perkara. Kenyataan ini berdasarkan hadis berikut (Qadi al-Maristan, 
1970: 511; Ibn 'Arafah, 1985: 19; Al-Zaynabi, 2004: 6):  
 
 ْﻦ'َ وِﺮْﻤ'َ  ِْﻦﺑ ،ٍْﺐﻴَﻌُﺷ  ْﻦ'َ ،ِﻪِﻴV
َ
أ  ْﻦ'َ ،ِه ﺪَﺟ :َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ:  tي
َ
أ"  ِﻖ
ْ
َﻠ
ْ
£ا  ُﺐَﺠْﻋ
َ
أ 
 ْﻢ6ُْ
َ
|ِإ ؟ًﺎﻧﺎَﻤِﻳإ" :اُﻮ"َﺎﻗ .ُﺔ6َِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
"ا :َلَﺎﻗ ﺎَﻣَو"  ْﻢَُﻬ"  
َ
ﻻ  ِﻣُْﺆﻳ َنﻮُﻨ  ْﻢَُﻫو  َْﺪﻨِﻋ ؟ْﻢِﻬ¥َر." :اُﻮ"ﺎَﻗ 
َﺎﻓ.َنﻮtﻴcِa :َلَﺎﻗ ﺎَﻣَو"  ْﻢَُﻬ"  
َ
ﻻ  َنﻮُﻨِﻣُْﺆﻳ  ُَْﻮ
ْ
"اَو  ُل ِ¦َْﻳ ؟ْﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ ." :اُﻮ"َﺎﻗ .ُﻦْﺤَﻨYَ :َلَﺎﻗ ﺎَﻣَو" 
 َﻢ6َ
َ
ﻟ  
َ
ﻻ  َنُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ َﺎﻧ
َ
َأو  َ0َْﺑ ؟ْﻢ
ُ
ِﺮُﻬْﻇ
َ
أ ." :َلَﺎﻗ  َلﺎَﻘYَ  ُلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ:  
َ
ﻻ
َ
أ"  ِنإ  َﺐَﺠْﻋ
َ
أ  ِﻖ
ْ
َﻠ
ْ
£ا 
 
َ
§ِإ  ًﻧﺎَﻤﻳِإﺎ  ٌمْﻮَﻘ
َ
ﻟ  َنُﻮﻧﻮ6َُﻳ  ْﻦِﻣ  ْﻢُِﺪْﻌVَ  َنوﺪ َ¨ ﺎًﻔُﺤُﺻ ﺎَﻬﻴYِ  ٌبَﺎﺘِﻛ  َنﻮُﻨِﻣُْﺆﻳ ﺎَِﻤﺑ "ﺎَﻬﻴYِ 
 
Maksud: Amr ibn Syu‘aib menceritakan daripada ayahnya dan datuknya bahawa 
Rasulullah SAW pernah bersabda: “Makhluk apakah yang paling kalian kagumi imannya?” 
Mereka (para sahabat) menjawab, “Para malaikat.” Nabi SAW bersabda, “Mana mungkin 
mereka tidak beriman, sedangkan mereka berada dekat Tuhannya?” Mereka berkata, “Para 
nabi.” Rasulullah SAW bersabda, “Mana mungkin mereka tidak beriman, sedangkan wahyu 
diturunkan kepada mereka?” Mereka berkata, “Kalau begitu kami.” Nabi SAW bersabda, 
“Mana mungkin kamu semua tidak beriman, sedangkan aku berada antara kamu?” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya makhluk yang paling aku kagumi 
keimanannya ialah suatu kaum yang datang sesudah kalian, mereka menjumpai lembaran 
yang dalamnya tertuliskan al-Kitab (al-Quran), lalu mereka beriman kepada semua yang 
terkandung dalamnya.” 
 
(Qadi al-Maristan, Ibn 'Arafah, dan al-Zaynabi) 
  
 Seterusnya Ibn al-Kathir (1999: 1/168) menjelaskan tafsiran makna mereka yang 
mendirikan solat dengan tafsiran berikut: 
 
(1) Ibn ‘Abbas: Mendirikan fardu solat dan rukunnya atau menyempurnakan rukuk, sujud, 
bacaan al-Quran, khusyuk, dan menghadap sepenuh jiwa dan raganya dalam solat. 
Sedangkan Qatadah mengatakan bahawa mendirikan solat ertinya memelihara waktunya, 
wuduk, rukuk, dan sujud. 
(2) Muqatil ibn Hayyan: Mendirikan solat ertinya memelihara waktunya, menyempurnakan 
wuduk, sujud, bacaan al-Quran, bacaan tasyahud, dan salawat buat Nabi SAW dalam solat. 
 
 Makna asal lafaz "solat” menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/169) istilah bahasa ialah doa. 
Kemudian lafaz “solat” menurut istilah syarak dipakai untuk makna, “perbuatan yang 
mengandung rukuk, sujud, pekerjaan tertentu, dan dilakukan dalam waktu yang khusus 
mengikut syaratnya, sifat-nya, serta jenisnya yang terkenal. Menurut Ibn Jarir (2001: 1/243), 
solat dinamakan dengan sebutan demikian kerana pelakunya berupaya memperoleh pahala 
Allah SWT melalui amalnya bersamaan dengan permintaan hal yang diperlakukannya kepada 
Tuhannya. Menurut pendapat lain, lafaz “solat” berasal dari nama kedua urat yang digerakkan 
dalam solat di saat rukuk dan sujud. Urat ini memanjang dari punggung sampai kepada 
tulang punggung yang paling bawah. Menurut pendapat lain, lafaz “solat” berasal dari al-
sala yang ertinya menetapi sesuatu atau memasukinya, seperti makna yang terkandung 
dalam firman-Nya: 
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ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
 
 
Maksud: Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. (15) 
 
(Surah al-Layl, 92: 15) 
 
 Makna yang dimaksud ialah “tiada yang menetapi dan hingga kekal di dalamnya kecuali 
orang yang paling celaka.” 
 Menurut pendapat lain ia berasal dari tasliyah, yakni memanggang kayu di atas api 
dengan maksud untuk meluruskannya, sebagaimana orang yang solat menegakkan 
kebengkokannya dengan solatnya, seperti makna yang terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ 
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ  
 
Maksud: Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan 
sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) 
Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. (45).  
 
(Surah al-‘Ankabut, 29: 45) 
 
Menganggap isytiqaq (bentuk asal) solat dari doa adalah pendapat yang paling sahih, sedangkan 
pembahasan mengenai zakat akan dikemukakan nanti pada bagian tersendiri. 
 Akhir sekali Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/168) menjelaskan makna, “menafkahkan 
sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” dengan membawakan tafsiran 
berikut:  
 
(1) Ibn Abbas: Menunaikan zakat harta benda dengan benar. 
(2) Ibn Abbas dan Ibn Mas‘ud RA, serta sejumlah sahabat Rasulullah SAW: Nafkah seorang 
lelaki kepada keluarganya. Hal ini difahami sebelum diturunkannya ayat mengenai zakat. 
(3) Dahhak: Pada mulanya nafkah merupakan korban yang mereka jadikan sebagai amal 
yang mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-
masing, iaiti kaya dan miskin, hingga turunlah ayat yang memfardukan zakat. Ayat tersebut 
berjumlah tujuh ayat dalam surat Baraah atau al-Tawbah. Dalam ayat yat ini disebut 
masalah zakat. Ayat tersebut berkedudukan memansukhkan secara pasti terhadap 
pengertian lain. 
(4) Pendapat lain daripada Sayidina Qatadah: Nafkahkanlah sebahagian dari apa yang Allah 
SWT berikan kepada kalian, kerana harta benda itu merupakan pinjaman di tanganmu, 
hai manusia. Dalam waktu yang dekat kamu pasti meninggalkannya. 
(5) Ibnu Jarir: Ayat ini bermakna umum, iaitu mencakup zakat dan nafkah. Dia mengatakan 
bahawa takwil yang paling utama dan paling berhak dikemukakan sesuai dengan sifat 
dari kaum yang dimaksud ialah, “hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang 
berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang 
yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak, dan lain-lainnya dari kalangan 
orang yang wajib ia nafkahi kerana hubungan kekerabatan atau pemilikan atau faktor 
lainnya kerana Allah SWT menyifati dan memuji mereka dengan sebutan tersebut 
bahawa setiap nafkah dan zakat adalah perbuatan yang terpuji dan para pelakunya 
mendapat pujian. 
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 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/168) merumuskan bahawa Allah SWT sering kali 
menggandingkan antara solat dengan memberi nafkah, kerana solat adalah hak Allah SWT 
dan sebagai penyembahan kepada-Nya. dalam solat terkandung makna mentauhid dan 
mengesakan Allah SWT, memuji, mengagungkan, menyanjung-Nya, dan berdoa serta 
bertawakal kepada-Nya. Sedangkan dalam infak, iaitu membelanjakan harta pula terkandung 
pengertian perbuatan kebajikan kepada sesama makhluk, iaitu dengan mengulurkan bantuan 
kepada mereka, iaitu orang yang harus diutamakan dalam masalah nafkah ini adalah kaum 
kerabat, keluarga serta anak-anak, setelah itu barulah orang lain. 
 Setiap nafkah wajib dan zakat fardu termasuk ke dalam pengertian firman Allah SWT 
yang bermaksud, “membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka” (al-Baqarah, 2: 3). Oleh kerana itu, satu hadis menjelaskan (Al-Bukhari, 
2001: 8; Muslim, t.th.: 16):  
 
 َﺮَﻤ'ُ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ  " َ
َ
ِإ 
َ
ﻻ ْن
َ
أ ِةَدﺎَﻬَﺷ :ٍْﺲ©َ َªَ ُمَﻼِْﺳﻹا َ¬ُِﺑ 
 ِةwَ ﺰ"ا ِءَﺎﺘِﻳzَو ،ِةَﻼ ﺼ"ا ِمﺎَِﻗzَو ، ِ ا ُلﻮَُﺳر اًﺪ َﻤ­ُ ن
َ
أَو ُ ا 

ﻻِإ َنﺎَﻀ>ََر ِمْﻮََﺻو ، َﺞاَو ،." 
 
Maksud: Ibn ‘Umar RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima 
perkara, iaitu kesaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahawa Muhammad 
adalah utusan Allah SWT, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa pada 
bulan Ramadan.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Sebagai rumusan bahawa ayat ini menjelaskan asas keimanan ialah percaya kepada perkara 
yang ghaib sedangkan asas kepada Islam pula terletak kepada solat yang sempurna serta 
membelanjakan harta sama ada untuk kewajipan zakat, tanggungjawab nafkah, serta sedekah. 
 
Al-Baqarah (2: 4) 
Seterusnya, Allah SWT juga membincangkan ciri orang yang beriman dengan firman-Nya: 
 
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ 
 
Maksud: Dan juga orang yang beriman kepada Kitab al-Quran yang diturunkan kepadamu 
(Wahai Muhammad), dan Kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin 
akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (4)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 4) 
 
Jalal al-Din dan Jalal al-Din (2003: 2) menjelaskan bahawa ayat ini membawa maksud, 
“dan orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, iaitu al-Quran dan apa 
yang diturunkan sebelummu, iaitu Taurat, Injil, dan selainnya. Selain itu, mereka yakin 
akan hari akhirat, iaitu mengetahui secara pasti. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/170) menjelaskan ayat ini dengan memetik kata-kata Ibn 
‘Abbas RA yang menyatakan bahawa makna firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2: 4) ini 
ialah, “mereka percaya kepada apa yang engkau datangkan dari Allah SWT, juga percaya 
kepada apa yang diturunkan kepada rasul sebelummu, tanpa membeza-bezakan antara mereka 
dan tidak mengingkari apa yang didatangkan oleh para rasul itu dari Tuhan mereka. Mereka 
yakin akan adanya kehidupan di akhirat, iaitu percaya kepada adanya hari berbangkit, hari 
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kiamat, syurga, neraka, hisab, dan mizan, iaitu timbangan amal perbuatan. Sesungguhnya 
hari kemudian dinamakan hari akhirat kerana terjadi sesudah kehidupan di dunia.” 
 Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan mereka yang menyandang sifat 
yang tersebut dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan mereka adalah orang yang 
disebut dalam firman sebelumnya, iaitu surah al-Baqarah (2: 3) atau mereka adalah orang 
lainnya? Menurut ibn Jarir, ada tiga pendapat ulama mengenai masalah ini, iaitu : 
 
(1) Mujahid, Abu al-Aliyah, al-Rabi‘ ibn Anas, dan Qatadah: Mereka yang sifatnya disebut 
pada ayat pertama demikian pula mereka yang sifatnya disebutkan dalam ayat yang 
berikutnya, iaitu setiap orang Mukmin, iaitu orang yang beriman dari kalangan orang 
Arab, orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, dan selain mereka. 
(2) Kedua-duanya sama, iaitu orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Berdasarkan 
makna ini, bererti huruf wawu adalah huruf ‘ataf dari suatu sifat ke sifat yang lain. 
Sebagaimana pengertian yang ada dalam firman-Nya: 
 
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ 
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  
 
Maksud: Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat 
kekurangan), - (1) Yang menciptakan (sekalian makhluk-Nya) serta menyempurnakan 
kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya; (2) Dan Yang mengatur 
(keadaan makhluk-Nya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan 
kesempurnaannya); (3) Dan Yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang ternak, (4) 
kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering - (berubah warnanya) 
kehitam-hitaman. (5) 
 
(Surah al-A‘la, 87: 1-5) 
 
(3) Al-Saddi dalam kitab Tafsir-nya, dari ibn Abbas, ibn Mas‘ud, dan sejumlah sahabat 
Rasulullah SAW: Mereka yang sifatnya disebutkan pada ayat pertama adalah orang yang 
beriman dari kalangan bangsa Arab. Sedangkan mereka yang disebut dalam ayat kedua, 
iaitu Surah al-Baqarah (2: 4) adalah orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. 
Pendapat ini dipilih oleh ibn Jarir dan beliau berhujah berdalilkan firman Allah SWT: 
 
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ 
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ  
 
Maksud: Dan sesungguhnya antara Ahli Kitab, ada orang yang beriman kepada Allah dan 
(kepada) apa yang diturunkan kepada kamu (al-Quran) dan juga (kepada) apa yang 
diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan 
ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya 
di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisab-Nya. (199) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 199) 
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 Juga berdalil kepada firman-Nya: 
 
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ 
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ 
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ  
 
Maksud: Orang yang Kami beri Kitab sebelum turunnya al-Quran, mereka beriman kepadanya. 
(52) Dan apabila al-Quran itu dibacakan kepada mereka; mereka, berkata: “Kami beriman 
kepadanya, sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami; sesungguhnya 
kami sebelum ia diturunkan, telahpun mematuhinya.” (53) Mereka itu akan beroleh pahala 
dua kali disebabkan kesabaran mereka; dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan 
kebaikan, dan mereka menderma dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. (54) 
  
 
(Surah al-Qasas, 28: 52-54) 
 
 Juga berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa, 
bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda (Al-Bukhari, 2001: 3011; Muslim, t.th.: 154): 
 
» ِﻞْﻫ
َ
أ ْﻦِﻣ ٌﻞَُﺟر ِ0َْﺗ ﺮ>َ ْﻢُﻫَﺮْﺟ
َ
أ َنَْﻮﺗُْﺆﻳ ٌَﺔﺛ
َ
َﻼﺛ ىد
َ
أ ٌكُﻮﻠْﻤ>َ ٌﻞَُﺟرَو Jِ َﻦَﻣآ ِبﺎَﺘِﻜ
ْ
ﻟا
ﺎَﻬَﺟوََﺰﺗَو ﺎَﻬََﻘﺘ'ْ
َ
أ ﻢRُ ﺎََﻬﺒﻳِد
ْ
َﺄﺗ َﻦَﺴْﺣ
َ
ﺄَﻓ َُﻪﺘ َِرﺎَﺟ َبد
َ
أ ٌﻞَُﺟرَو ِﻪ|ِاَﻮ>َ ﻖََﺣو ِ ا ﻖَﺣ.« 
 
Maksud: Ada tiga macam orang, mereka diberi pahala dua kali, iaitu seorang lelaki dari 
kalangan ahli kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepadaku. Seorang lelaki 
yang dimiliki (budak) yang menunaikan hak Allah SWT dan hak tuannya, dan seorang lelaki yang 
mendidik budak perempuannya dengan pendidikan yang baik, setelah itu dia memerdekakannya 
dan mengawininya. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Ibnu Jarir tidak memakai dalil apa pun untuk memperkuat pendapatnya, melainkan 
hanya makna kesimpulan saja, iaitu “pada permulaan surat al-Baqarah ini Allah SWT 
mensifatkan tentang hal orang Mukmin dan orang kafir, sebagaimana Dia mengklasifikasikan 
orang kafir kepada dua golongan, iaitu golongan orang kafir dan golongan munafik. Dia juga 
membahagikan orang Mukmin menjadi dua golongan, iaitu orang Mukmin dari kalangan 
orang Arab dan orang Mukmin dari kalangan ahli kitab.” 
 Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/170-171), makna lahiriah adalah amat selaras dengan 
pendapat Mujahid yang mengatakan bahawa ada empat buah ayat pada permulaan surat 
al-Baqarah yang menyifati kaum Mukmin dan dua ayat yang menyifati kaum kafir, serta 
ada tiga belas ayat yang menyifati kaum munafik. Keempat-empat ayat tersebut bermakna 
umum mencakupi setiap orang Mukmin yang mempunyai sifat tersebut, baik dari kalangan 
orang Arab maupun dari kalangan selain mereka; dan juga dari kalangan ahli kitab, baik 
manusia ataupun jin. Tiada satu pun dari sifat tersebut sah bila tanpa yang lainnya, 
melainkan masing-masing sifat tersebut merupakan kelaziman bagi sifat yang lainnya, juga 
merupakan syarat keberadaannya. Untuk itu, tidak sah iman kepada yang ghaib, mendirikan 
solat, dan menunaikan zakat, melainkan harus disertai dengan iman kepada apa yang 
didatangkan oleh Rasulullah SAW dari sisi Tuhannya, beriman kepada apa yang didatangkan 
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sebelumnya oleh rasul lainnya dan Tuhan mereka. Mereka juga harus meyakini adanya 
kehidupan di alam akhirat. Hal ini sudah tentu salah satu darinya tidaklah sah bila tanpa yang 
lain. Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk berbuat demikian. sebagaimana 
yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-
Nya, dan kepada Kitab al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad SAW), 
dan juga kepada Kitab Suci yang diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur 
ingkar kepada Allah, dan Malaikat-Nya, dan Kitab-Nya, dan Rasul-Nya dan juga Hari 
Akhirat, maka sesungguhnya ia sesat dengan kesesatan yang amat jauh. (136)  
 
(Surah al-Nisa, 4: 136) 
 
Allah SWT berfirman lagi: 
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ 
ﱛ ﱜ  
 
Maksud: Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang 
lebih baik, kecuali orang yang berlaku zalim antara mereka; dan katakanlah (kepada 
mereka), “Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada 
(Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, 
adalah Satu; dan kepada-Nyalah, kami patuh dengan berserah diri." (46) 
 
(Surah al-Ankabut, 29: 46) 
 
 Begitu juga dengan firman-Nya: 
 
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ 
 
Maksud: Wahai orang yang diberikan Kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah Kami 
turunkan (al-Quran), yang mengesahkan kitab yang ada pada kamu. 
 
(Surah al-Nisa, 4: 47) 
 
 Allah SWT juga berfirman: 
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ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔﲕ  
 
Maksud: Katakanlah, “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama 
sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab Taurat dan Injil (yang membawa kamu percaya kepada 
Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu (iaitu al-Quran).” 
 
(Surah al-Maidah, 5: 68) 
 
 Allah SWT memberitakan keadaan semua orang Mukmin, bahawa mereka beriman 
terhadap semuanya itu, melalui firman-Nya: 
 
 ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ 
ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga 
orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-Nya, dan Kitab-Nya, 
dan Rasul-Nya.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 285) 
 
Selain itu, Allah SWT berfirman: 
 
 ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
 
Maksud: Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka pula tidak 
membeza-bezakan (imannya terhadap) seseorang pun antara Rasul itu.  
 
(Surah al-Nisa, 4: 152) 
  
 Masih banyak lagi ayat lainnya yang isinya memerintahkan kepada segenap kaum Mukmin 
untuk beriman kepada Allah SWT, rasul-Nya, dan kitab-Nya. Akan tetapi, bagi orang yang 
beriman dari kalangan ahli kitab terdapat pengkhususan. Demikian itu bila mereka beriman 
kepada kitab yang ada di tangan mereka secara terperinci, kemudian bila mereka masuk 
Islam, lalu mereka beriman pula secara terperinci kepada al-Quran. maka bagi mereka dua 
pahala atas hal tersebut. Bagi selain ahli kitab. sesungguhnya beriman kepada kitab terdahulu itu 
hanya secara global saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang 
diriwayatkan olah Ibn Abi Namlah, iaitu (Abu  Dawud, 2009: 3644): 
 
 ﺎﻨَﻣآ :اُﻮ"ﻮُﻗ ْﻦ6ِ
َ
ﻟَو ،ْﻢُﻫُﻮﺑ ﺬ6َُﺗ 
َ
ﻻَو ْﻢُﻫﻮُﻗ ﺪَُﺼﺗ 
َ
ﻼَﻓ ِبﺎَﺘِﻜ
ْ
ﻟا ُﻞْﻫ
َ
أ ْﻢ6َُﺛ ﺪَﺣ اَذِإ"
"ْﻢ6ُْ
َ
|ِإ َلِْﺰﻧ
ُ
أَو َﺎْﻨ
َ
|ِإ َلِْﺰﻧ
ُ
أ ي ِ

°ِﺎﺑ 
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Apabila ahli kitab bercerita kepada kalian, janganlah kalian dustakan mereka, jangan pula 
kalian percaya kepada mereka, m-lainkan katakanlah, "Kami beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian.” 
 
(Abu Dawud) 
 
Akan tetapi, adakalanya iman sebahagian besar orang Arab kepada agama Islam yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih umum, dan lebih mencakup 
daripada iman orang yang masuk Islam dari kalangan ahli kitab. Sekalipun kaum ahli kitab 
yang masuk Islam itu beroleh pahala dua kali ditinjau dari segi tersebut, maka orang lain 
selain mereka akan beroleh pahala yang jauh lebih besar daripada dua kali ganda, berkat 
keimanannya yang diiringi dengan tasdiq (kepercayaan). 
 
Al-Baqarah (2: 5) 
Allah SWT seterusnya berfirman tentang golongan Mukmin yang dibincangkan tentang 
kedudukan mereka di sisi-Nya serta balasan yang akan mereka peroleh. Firman-Nya: 
 
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ 
 
Maksud: Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah 
orang yang berjaya. (5) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 5) 
 
Jalal al-Din dan Jalal al-Din (2003: 2) dalam menafsirkan ayat ini dengan takwil, “Merekalah, 
iaitu orang yang memenuhi sifat yang disebutkan merupakan orang yang beroleh pertunjuk 
dari Tuhan mereka dan merekalah orang yang beruntung yang akan berhasil meraih syurga 
dan terlepas dari siksa neraka. 
 Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/170-171) bahaw apa yang dimaksudkan dengan ayat 
ialah merujuk kepada mereka yang mempunyai ciri khas terdahulu, iaitu iman kepada yang 
ghaib, mendirikan solat, memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah SWT kepada 
mereka, iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab yang 
diturunkan kepada rasul sebelumnya, dan yakin kepada kehidupan akhirat, yang hal ini 
menuntut persiapan sebagai bekal guna menghadapinya, iaitu mengerjakan amal soleh dan 
meninggalkan hal yang diharamkan. Perkataan ala hudan (  َﻋًﻯﺪُﻫ َﻰﻠ ), iaitu tetap beroleh 
cahaya penjelasan dan pertunjuk dari Allah SWT. Manakala Waulaika humul muflihun 
( َﻥﻮُﺤِﻠْﻔُﻤْﻟﺍ ُﻢُﻫ َِﻚَﺌﻟُﻭﺃَﻭ), membawa maksud, “merekalah orang yang beruntung di dunia dan di 
akhirat.” 
 Sedangkan Ibn Jarir (2001: 1/254) mengatakan bahawa makna firman-Nya, ( َﻰﻠَﻋ َِﻚَﺌﻟُﻭﺃ
 ْﻢِِّﻬﺑَﺭ ْﻦِﻣ ًﻯﺪُﻫ) ialah “sesungguhnya mereka tetap memperoleh nur (cahaya) dari Tuhannya, 
pembuktian, istiqamah, dan bimbingan serta taufik Allah SWT buat mereka.” Sedangkan 
takwil firman-Nya, ( َﻥﻮُﺤِﻠْﻔُﻤْﻟﺍ ُﻢُﻫ َِﻚَﺌﻟُﻭﺃَﻭ) ialah “merekalah orang yang berjaya dan memperoleh 
apa yang mereka inginkan di sisi Allah SWT melalui amal perbuatan mereka dan iman mereka 
kepada Allah SWT, kitab-Nya, dan rasul-Nya; keinginan tersebut berupa keberuntungan 
memperoleh pahala, kekal di syurga, dan selamat dari siksaan yang disediakan oleh Allah 
SWT buat musuh-musuh-Nya". 
 Ibnu Jarir sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahawa makna yang dimaksud 
adalah kembali kepada semua orang yang disebut sebelumnya dari kalangan orang beriman 
bangsa Arab dan orang beriman dari kalangan ahli kitab. Manakala bagi Imam (Ibn al-
Kathir, 1999) beliau mentarjihkan ayat bahawa makna yang dimaksud ialah menerangkan 
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ciri orang Mukmin secara umum, dan isyarat mengandung makna umum ditujukan kepada 
mereka semua. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Pengajaran yang boleh diambil daripada ayat adalah menyentuh tentang fawatih al-suwar 
dan lambang ilmu Allah SWT; kehebatan al-Quran untuk umat manusia; hidayah adalah 
hal Allah SWT; peranan takwa kepada umat Islam; ciri dan jenis orang yang beriman, dan 
kejayaan daripada perspekti al-Quran. 
 
Fawatih al-Suwar dan Lambang Ilmu Allah SWT 
Fawatih al-suwar (ﺭﻮﺴﻟﺍ ﺢﺗﺍﻮﻓ) berjumlah empat belas, iaitu alif (ﺍ), lam (ﻝ), mim (ﻡ), sad (ﺹ), 
ra (ﺭ), kaf (ﻙ), ha ( ﻫـ ), ya (ﻱ), ‘ain (ﻉ), ta (ﻁ), sin (ﺱ), ha (ﺡ), qaf (ﻕ), dan nun (ﻥ). Kesemuanya 
dapat dihimpun dalam ucapan Ibn al-Kathir (1999: 1/159): 
 
 ِ ُ
َ
 ٌﻊِﻃَﺎﻗ ٌﻢﻴِﻜَﺣ َﺺﻧ 
 
Maksud: Ini adalah nas yang pasti dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, mengandung rahsia.  
 
Fawatih al-Suwar ini melambangkan betapa luasnya ilmu Allah SWT sehingga boleh 
ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran dan sudut tafsiran (Ibn al-Kathir, 1999: 1/156). 
Pelbagai persoalan juga boleh ditimbulkan untuk menghasilkan kajian yang lebih luas 
untuk umat manusia kini dan pada masa akan datang. Apa yang lebih penting bahawa apa 
yang dinukilkan oleh Allah SWT ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang 
melambangkan rahsia ilmu Allah SWT yang tiada sempadan. 
 Oleh kerana al-Quran diturunkan kepada umat manusia, dengan ini sudah tentu 
Fawatih al-Suwar melambangkan tentang kekerdilan ilmu umat manusia sehinggakan 
huruf yang didatangkan pada awal surah al-Quran itupun tidak diketahui rahsianya. 
 
Kehebatan al-Quran untuk Umat Manusia 
Umat manusia wajib menyedari betapa al-Quran yang diturunkan untuk mereka 
merupakan sebuah kitab yang sangat hebat yang perakukan sendiri oleh Allah SWT 
bahawa diturunkannya daripada diri-Nya kepada umat manusia (al-Sajdah, 32:1-2; 
Fussilat, 41: 1-2). Antara kehebatannya untuk diketahui dan difahami oleh umat manusia 
ialah: 
 
(1) Ilmu dan maklumat yang benar dan tidak terdapat unsur penipuan dan keraguan (al-
Baqarah, 2: 1-2; Ali ‘Imran, 3: 1-3; al-Sajdah, 32:1-2). Bahkan, al-Quran mengesahkan 
kitab terdahulu daripada al-Quran bahkan menjadi penapis kepada kebenaran kitab 
terdahulu yang banyak dirubah oleh tangan manusia yang jahat yang cuba 
menyesatkan umat manusia (Ali ‘Imran, 3: 1-3; al-Syura, 42: 1-3). 
 
(2) Al-Quran kesan yang berbeza kepada dua golongan: 
 
(a) Golongan Muslim dan Mukmin: Menjadi peringatan (al-A‘raf, 7: 1-2; Yunus, 10: 
57) dan panduan daripada kegelapan kekufuran (Surah Ibrahim, 14: 1), rahmat 
(al-Isra, 17: 82; Yunus, 10: 57), hidayat petunjuk untuk keselamatan (Yunus, 10: 
57), ubat yang zahir dan batin (Fussilat, 41: 44; al-Isra, 17: 82; Yunus, 10: 57). 
(b) Golongan Kafir: Menjadi amaran kepada orang yang ingkarkan Nabi Muhammad, 
Islam, dan ajarannya (al-A‘raf, 7: 1-2), lebih menjauhkan mereka daripada 
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kebenaran (Fussilat, 41: 44), mendatang kerugian kepada mereka (Fussilat, 41: 44; 
al-Isra, 17: 82). 
 
Oleh yang demikian, salah satu usaha untuk umat manusia khususnya non Muslim untuk 
mendapat hidayah ialah dengan mereka membaca, meneliti, dan mengkaji al-Quran 
dengan hati yang tulus ikhlas untuk mencari kebenaran dalam hidup. Keikhlasan hati 
dalam mencari kebenaran dalam kehidupan mampu menjadikan hati tertutup dengan 
kegelapan, mata yang buta daripada melihat hakikat kehidupan dan telinga yang 
terdinding daripada memahami al-Quran akan tersingkap. Sekiranya non Muslim ini tidak 
ikhlas untuk mencari kebenaran sebenar dalam hidup ini, maka al-Quran menjadikan 
mereka lebih jauh daripada kebenaran. 
  
Hidayah ialah Hak Allah SWT 
Umat manusia perlu menyedari bahawa hidayah kepada jalan petunjuk dan kebenaran 
khusus Islam (al-Fatihah, 1: 6-7) merupakan hak Allah SWT yang diberikan kepada sesiapa 
yang disayangi-Nya sahaja (al-Baqarah, 2: 272; al-Isra, 17: 97; al-Balad, 90: 10).  
 Sedangkan manusia tidak langsung mampu memberikan hidayah dan pertunjuk 
kepada jalan kebaikan (al-Qasas, 28: 56; Fussilat, 41: 17). Hal ini demkian kerana sekiranya 
Allah SWT menghendakkan seseorang jadi sesat, maka tiada seorangpun yang mampu 
untuk mengembalikannya ke jalan kebenaran (al-A‘raf, 7: 186; al-Isra, 17: 97; Fussilat, 41: 
17).  
 Oleh yang demikian, manusia perlu menunjukkan kesungguhan kepada Allah SWT 
bahawa mereka perlukan hidayah buat dirinya dan orang yang disekelilingnya dengan 
usaha tazkiah diri, dakwah, amar makruf nahi mungkar, solat serta doa untuk memohon 
hidayah (al-Syura, 42: 52; al-Ra‘d, 13: 7; al-Fatihah, 1: 6-7). 
 
Peranan Takwa kepada Umat Islam 
Umat Islam perlu mengetahui, memahami, dan menghayati tentang pengertian takwa agar 
dengan itu mereka berusaha untuk mencapai tahap insan yang bertakwa tersebut. Memilik 
sifat takwa merupakan tahap terbaik bagi seorang Muslim dan Mukmin. Hal ini demikian 
kerana sifat takwa itu akan menyebabkan setiap individu:  
 
(1) Mendapat manfaat daripada panduan al-Quran di atas jalan kebenaran dan hak (al-
Baqarah, 2: 2). 
(2) Sentiasa berhati-hati dalam hidup agar sentiasa dalam ketaatan dan menjauhi larangan 
Allah SWT Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 3095). 
(3) Sentiasa menjaga amalan fardu khususnya solat (Surah al-Baqarah, 2: 3) yang 
difardukan oleh Allah SWT dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh-Nya 
(4) Terjauh daripada melakukan dosa besar khususnya syirik (Al-Alka’i, 2003) disebabkan 
dosa kecil juga akan dipelihara daripada dilakukan bahkan dia akan terjauh daripada 
dosa sekalipun kecil kerana perkara yang makruh juga dipelihara dengan baik (Al-
Tirmidhi, 1998: 2451; Ibn Majah, 2009: 4215) 
(5) Mencapai tahap keimanan yang tertinggi kerana merasa yakin terhadap segala janji 
pahala dan syurga terhadap kebajikan yang dilakukan dan merasa yakin terhadap janji 
dosa dan neraka terhadap segala dosa yang cuba dijauhi (Surah al-Baqarah, 2: 3). 
(6) Mencapai tahap kebahagian yang sempurna di dunia dan akhirat apabila 
dianugerahkan pula dengan isteri yang solehah (Ibn Majah, 2009: 1857). 
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Oleh yang demikian, setiap Muslim dan Mukmin adalah wajar untuk berusaha untuk 
mencapai tahap takwa ini bagi menjamin setiap individu ini mampu terus berada dalam 
jalan pertunjuk Ilahi. 
 
Ciri dan Jenis Orang yang Beriman 
Setiap Muslim perlu mengetahui, memahami, dan menghayati tentang ciri dan jenis orang 
yang beriman agar mereka berusaha untuk memenuhi ciri tersebut. Seseorang itu tidak 
akan mencapai tahap takwa selagi dia tidak memenuhi ciri orang yang beriman. Ketika 
mereka sudah memenuhi semua ciri ini, barulah mereka boleh mencapai tahap takwa yang 
merupakan sifat tertinggi dalam Islam. Ciri orang yang beriman adalah seperti berikut (Ibn 
al-Kathir, 1999: 1/164): 
 
(1) Orang yang melakukan lima perkara daripada rukun Islam, iaitu (al-Tin, 95: 6): 
 
(a) Mengucapkan syahadah, iaitu berikrar dengan lidah dalam bahasa Arab bahawa 
Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah dan Rasulullah SAW sebagai Rasul-Nya 
(Al-Bukhari, 2001: 8; Muslim, t.th.: 16; al-Nisa, 4: 136). Syahadah ini akan tetap 
dipegang ketika bersama umat Islam atau tidak (Surah al-Baqarah, 2: 14; Surah al-
Munafiqun, 63: 1). Dia juga yang membenarkan ikrar tersebut dalam hatinya 
secara tulus (Ibn al-Kathir, 1999: 1/164) dengan sebenar-benar dengan bentuk 
penyerahan bulat hatinya kepada Allah SWT dan menjadikan Rasulullah SAW 
sebagai jalan ikutan. Akhir sekali dia menyempurnakan keimanan tersebut dengan 
menyempurnakan rukun Islam, iaitu : 
 
(b) Mendirikan solat. Melasanakan wuduk secara sempurna, melaksanakan solat 
dengan memenuhi syarat dan rukun solat (Ibn al-Kathir, 1999: 1/168; Al-Bukhari, 
2001: 8; Muslim, t.th.: 16).  
 
(c) Berpuasa pada bulan Ramadan (Al-Bukhari, 2001: 8; Muslim, t.th.: 16). 
 
(d) Membelanjakan harta. Melaksanakan zakat fitrah, zakat harta (Al-Bukhari, 2001: 
8; Muslim, t.th.: 16), dan nafkah yang diwajibkan oleh Allah SWT daripada harta 
yang dimiliki (Surah al-Baqarah, 2: 3; Ibn al-Kathir, 1999: 1/168). 
 
(e) Mengerjakan haji kepada individu yang mampu untuk pergi daripada segi harta 
dan diri (Al-Bukhari, 2001: 8; Muslim, t.th.: 16). 
 
Tahap keimanan setiap individu ini diukur sama ada tinggi atau rendah dengan 
indikator tahap perintah Allah SWT yang dilakukan. Sejuah mana banyak perintah-
Nya yang dilakukan, itu tahap keimanan yang dicapai oleh individu tersebut. 
 
(2) Beriman dengan perkara yang ghaib sekalipun tidak mampu dilihat dengan mata. 
Beriman dengan perkara yang ghaib diringkaskan dalam rukun iman yang enam (al-
Anbiya, 21: 49; Qaf, 50: 33), iaitu : 
 
(a) Beriman kepada Allah SWT (al-Taubah, 9: 61; al-Baqarah, 2: 285). Beriman 
kepada-Nya sehingga seseorang itu merasa takut kepada-Nya, tetapi takut yang 
semakin mendekat kepada-Nya bukan semakin menjauh (al-Anbiya, 21: 49). 
Kebiasaan sifat takut ini terbina dengan pertambahan ilmu agama (Surah Fatir, 35: 
28). 
(b) Beriman kepada Malaikat (al-Baqarah, 2: 285). 
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(c) Beriman kepada Kitab (al-Baqarah, 2: 285; (Ibn al-Kathir, 1999: 1/170). Kitab al-
Quran dan kitab sebelum al-Quran (Al-Baqarah, 2: 4; al-Nisa, 4: 136) yang terdiri 
daripada Kitab Taurat dan Injil (Jalal al-Din & Jalal al-Din, 2003: 2). Namun 
ketika ahli kitab mengutarakan kitab mereka kepada umat Islam, maka umat Islam 
dituntut untuk berdiam diri tidak menidakkan dan tidak mengiyakan dengan kekal 
meyakini dengan keimanan terhadap kitab sebelum al-Quran. Hal ini kerana al-
Quran sendiri menyebut bahawa terdapat isi daripada kitab mereka sudah diubah 
oleh ulama mereka sehingga tidak diketahui bahagian mana yang benar-benar 
datang daripada Allah SWT atau yang sudah diubah (Surah al-Ankabut, 29: 46). 
Bahkan kitab al-Quran menjadi penapis kitab terdahulu bagi menapis apa yang 
benar-benar datang daripada Allah SWT dan yang bukan datang daripada Allah 
SWT (Surah al-Nisa, 4: 47; Abu Dawud, 2009: 3644). Hal ini bermaksud bahawa 
sekiranya terdapat pertentangan antara kitab terdahulu dengan al-Quran, maka 
pandangan al-Quran diterima dan pandangan kitab terdahulu ditolak kerana 
jaminan Allah SWT bahawa al-Quran sama sekali tidak akan berubah daripada 
asalnya daripada-Nya. 
(d) Beriman kepada Rasul (Ibn al-Kathir, 1999: 1/170; (Ibn al-Kathir, 1999: 1/170). 
(e) Beriman kepada Hari Kiamat. Percaya tentang adanya kehidupan di akhirat, iaitu 
percaya kepada adanya hari berbangkit, hari kiamat, syurga. neraka, hisab, dan 
mizan (Ibn al-Kathir, 1999: 1/170). 
(f) Beriman kepada qadak dan qadar. 
 
 Jenis orang yang beriman pula terdiri daripada tiga jenis, iaitu orang Arab yang 
beriman kepada Rasulullah SAW; Ahli Kitab yang beriman kitab mereka dan selepas 
kedatangan Islam mereka beriman pula al-Quran; dan orang yang beriman selepas era 
wahyu dalam kalangan orang Arab dan bukan Arab: 
 
(1) Orang yang beriman dan Islam dalam kalangan orang Arab yang percaya kepada al-
Quran dan percaya kepada kitab sebelum al-Quran (al-Baqarah, 2: 3). 
 
(2) Orang yang beriman dalam kalangan umat yang lain yang beriman dengan al-Quran 
dan kitab sebelum al-Quran. Umat Islam selepas era wahyu dianggap sebagai 
golongan yang lebih baik daripada segi keimanan berbanding golongan yang yang 
berada dalam era wahyu diturunkan (Ahmad, 2001: 16976; Al-Ruyani, 1995: 1545; 
Qadi al-Maristan, 1970: 511; Ibn 'Arafah, 1985: 19; Al-Zaynabi, 2004: 6). 
 
(3) Ahli Kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan baik kitab 
mereka kemudian beriman kepada al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum al-
Quran. Ahli kitab ini mendapat dua pahala, iaitu pahala kerana berpegang teguh 
kepada ajaran kitab mereka kemudian setelah Islam mereka berpegang teguh kepada 
ajaran al-Quran (al-Baqarah, 2: 4; Ali ‘Imran, 3: 199; al-Qasas, 28: 52-54; Al-Bukhari, 
2001: 3011; Muslim, t.th.: 154). Ahli kitab yang beriman kepada kitab sebelum al-
Quran, tetapi tidak beriman kepada al-Quran dan Nabi Muhammad SAW tidak 
dikira sebagai orang yang beriman kerana mereka tidak beriman dengan suruhan kitab 
yang menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang 
memansukhkan ajaran sebelum al-Quran (Surah al-Maidah, 5: 68). 
 
Kesan daripada sifat beriman ini menyebab individu yang beriman itu sentiasa: 
 
(1) Sentiasa dalam pertunjuk Allah SWT dalam melaksanakan kehidupan serta mendapat 
kejayaan bukan sahaja di dunia malah di akhirat yang kekal abadi (Al-Baqarah 2: 5). 
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(2) Memiliki sifat terpuji dan terjauh daripada sifat keji dan mungkar khususnya apabila 
seseorang sudah dapat mendirikan solat dengan sempurna (al-‘Ankabut, 29: 45). 
Antara contoh sifat terpuji ialah percaya kepada orang Mukmin tanpa sebarang sangsi 
(Surah al-Taubah, 9: 61) serta hati mereka sentiasa kembali kepada Allah SWT (Surah 
Qaf, 50: 33). 
 
Oleh yang demikian, setiap individu Muslim bertanggungjawab berusaha untuk 
meningkatkan tahap keimanan mereka sehingga ke tahap tertinggi dengan itu membantu 
kepada tahap amalan Islam ke tahap yang tertinggi pula. Pada ketika ini sifat takwa akan 
terbit apabila hati sudah bersatu dengan keimanan dan amalan Islam sehingga membuat 
akhlak yang terpuji. 
 
Kejayaan daripada Perspektif al-Quran 
Umat manusia perlu mengetahui, memahami, dan menghayati pengertian kejayaan dan 
pengertian orang yang berjaya daripada perspekti al-Quran. Pengertian kejayaan dan orang 
yang berjaya menurut al-Quran ialah orang yang mendapat petunjuk di atas jalan Islam 
sehingga mereka boleh menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman ketika di dunia 
dan terselamat daripada api neraka dan masuk syurga Allah SWT di alam akhirat (Jalal al-
Din & Jalal al-Din, 2003: 2; Ibn al-Kathir, 1999: 1/171; Ibn Jarir, 2001: 1/254). 
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